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Рост конкурентоспособности организаций, внедрение инноваци-
онных технологий, требуют новых знаний и развития человеческих ре-
сурсов (персонала), что является актуальной задачей для современных 
лидеров. Сотрудники должны быть готовы к взаимодействию и иденти-
фицировать себя с организацией для достижения общих целей. 
Определение компетенций сотрудников и управление ими –
эффективный инструмент кадровой политики. Это позволяет интегри-
ровать лучшие достижения в сфере управления персоналом, гибко под-
ходить к оценке и обучению персонала, учитывая, как специфику акту-
альных для организаций задач, так и индивидуальные особенности каж-
дого сотрудника.  Компетентность персонала относится к внутренним 
социальным факторам эффективности организации [1]. 
К современным методам управления компетентностью персонала 
относят системы KPI и управление знаниями. 
KPI – это инструмент, который помогает анализировать эффек-
тивность в определённой действии, а также уровень достижения по-
ставленных целей [2]. 
Управление знаниями направлено на поиск имеющихся или со-
здание новых знаний с последующим их распределением и передачей 
внутри предприятия [3]. 
Эффективное управление организацией состоит, в том числе, в 
поддержании компетентности персонала на должном уровне, соответ-
ствующем требованиям организации. Повышение квалификации персо-
нала позволяет компании повышать эффективность своей деятельности. 
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